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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
' de susc r ibe  á este p e r i ó d i c o en l a R e d a c c i ó n , — c a s a de J o s é GONZÁLEZ REDONDO;—calle d a - L - r B M e r i d , n . * 7 , — 1 - 5 
pagados a u t i c i p a d o á . Los á n ü n c i c s se i n s e r t a r á n á medio real liaea.'pa'ra los suscr i to res y un rea l l í n e a 
5 0 remes semestre y 30 el t r i m e s t r e 
p a r a loa que no lo sean. 
Luego que ¿os S n s . Alcaldes y Srcre tar ias reciban loa n ú m e r o s del ¿Jole t in 
que cutrespondan a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fije nn e jemplar en el s i t io de 
c-isiumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo del n ú m e r v siguiente.-
Lus Secretarias c u i d a r á n de c n s e r t i u r los B o U t i a r s eolecct'onndos arden't 
dainentii p u r a su encu ida r tu i c ion que d e b e r á ver i f icarse cada a ñ u . 
(Gacela Ae\ 10 de J i m i o . ) 
Prssidencia del Consejo de Ministros. 
RGAE. DECHETO. ' 
Dcacucnlocon u lConsa jo i leMinis l ros , 
Veníid t ' : i nombrar ( í a b e r n n i l o r c i v i l 
rio la piavincia ilu L m i A ü . J u l i á n (Jar-
cia Hiyas , wssnlo iiel mismo carecí . 
Dado en Pa lac iond i t z v ochoi lu J u -
nio i lu I j i l i . — A S U n E Ó . — E l P rns i -
<)ciilc i lc l Coniujo de Min i s t ro s , Mainiu l 
Xiuil Z u r r i d a . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular — N ú m , ¡ 2 7 7 . 
H A B I T A N T E S 
OE LA PROVINCIA DE LEQÜ9. 
A l despedi rme de r o s o l r o a l iaco 
s iete meses, l levaba la g r a l a i m p r e -
s i ó n de haber cons tantc imcnte obser -
vado v u e s t r a c o r d u r a y sensate/. e n 
' acatar y c u m p l i r las l eyes , las d i s p o -
siciones d e l Uob ie rno p a r a e jecutar las 
y los servic ios que os i n c u m b i a n y 
e r an ex ig idos p o r las Jiccesidadcs.de 
la A d m i n i s t r a c i ó n : a l r enova r h o y 
nues t ras relaciones of ic ia les , no p u e -
do m é n o s de l ' e l i c i t a r í ne d e q u e no 
ex i s t an mo t ivos para v a r i a r c i a l to y 
favorable concepto á q u e entonces os 
h ic i s te i s acreedores. A h o r a como a n -
tes m i m i s i ó n no es o'.ra q u e g a r a n t i r 
e l i m p e r i o de las leyes , q u e ' á todos 
p r o t e g e n y o b l i g a n : a l io ra como antes 
conf iadamente espero, q u e todos l l e -
nare i s vues t ros deberes , q u e á m i 
ca rgo queda ampararos en el i i b r e d i s -
i ' r u l e de vues t ros derechos . 
E m p e r o hay h o y nuevas necesi • 
dadas á que s u b v a m r , y me p rometo 
e s t a r é i s l ea l y p a t r i ó t i c a m e n t e á m i 
lado para satisfacerlas y hacerlas 
desaparecer . I.a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a 
se ha l la a l te rada en a lgunas a u n q u e 
pocas p r o v i n c i a s : i ndu i l ab ien -on to 
v o l v e r á n luego á s u estado n o n . i a l : 
r.o es de t emer , dados los honrosos 
antecedentes y r o l l u x í v o c a r á c t e r de 
m i c s t r i i s paisanos, que en osla so d ó 
i ' o r n n l acogida á c r im ina l e s i lusiei ie .s ; 
p e r o si a lgunos incautos se u v s i i ü a - j 
r a u , p o r su desgracia , al campo de ; 
t a n pel igrosas a v e n t u r a s , e s t a d segu-
ros quc^ol p a í s ' l c s . r e c b á z a r í a , los b e -
n e m é r i t o s V o l u n t a r i o s de la L i b e r t a d , 
c o n t i n u a n d o sus gloriosas t r a d i c i o -
nes , Ies a h u y e n t a r í a n hasta r educ i r l e s 
á estado ino fens ivo , y en todo caso la 
- in la t igab le ( i u a r d i a c i v i l y nues t ro va-
le roso e j é r c i t o los r e d u c i r í a n i n s t a n -
t á n e a m e n t e á la m á s abso lu ta i m p o -
tenc ia . 
Las di ferentes apreciaciones de las 
parcial idades p o l í t i c a s que ú l t i m a m e n -
te han d i r i g i d o los servic ios p ú b l i c o s , 
h an creado complicaciones q u e d i l i -
eu l t an sobremanera la buena a d m i n i s -
t r a c i ó n ; é y a que el Gob ie rno do S. M . 
h a , con nob le le y levantado va lor c ív i -
co.eehado sobre si la r e sponsab i l idad 
de normal iza! ' en lo pos ib le l o s s e r v i -
cios y res tab lecer ¡a paz p ú b i i e a , c o n -
s o í ' v o ñ d o i n t e g r a s l as g a r a n t í a s c o n s t i -
tuc iona les , p rec i so es co r re sponde r á 
sus esfuerzos con la buena v o l u n t a d 
de u n pueb lo agradec ido . Que a s í lo 
ha de hacer la p r o v i n c i a de L e ó n no 
l o d u d a su Gobernador , v u e s t r o p a i -
sano y amigo 
Julián Garúa Rivas. 
L e ó n J u n i o 20 de 1 8 7 2 . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L A D I P U T A C I O N D i i L U ' Ü O . 
El día 25 del aclual y hora do 
las doce de su mañana, deberá 
vonitcaisu la tercera subasta ded 
siimimslro de bagnges de esta 
provincia, duranio el año próxi-
mo económico de 1S72 á líi7¡J. 
bajo ei nuevo tipo de 50.000 po-
seías á que la Comisión provin-
cial acordó elevar el quo sirvió 
para las dos anteriores. 
E l acto tendrá lugar ante la 
propia Comisión y en el salón 
(¡onde celebra sus sesiones, con 
asislencia del Contador do fon-
dos provinciales y un Notario 
púliUco. 
Los quo desean mostrarse l ¡ , 
ciladores presentarán sus propo-
sieiv'H's :•> :::!;:'•.' ¡ys con arroslo 
al modelo tpie á continuación se 
insería,' al Sr. Pcesidente de di.-
cllii Comisión, durante l a media 
lio ra1 ¡interior ¡i la señalada p a r a 
el r e m a t e , acompañando l a carta 
de pago talonaria que acredite 
h a b e r constituido en la Caja de 
depósitos de esta provincia la 
cantidad de 5.000 pesetas, y s n -
j'itándose ¡i l a s demás condicio-
nes q u e establece el pliego publi-
cado en e l Boletín óüeial de osla 
misma provincia núm. 70, cor-
respondiente'al 11 del que rije, 
y q u e también se h a l l a dirmaiii-
liesto en l a Secretaría de l a l l i -
putacion. 
Lugo 12 de Junio de 1872.— 
El t'ice-presidente, José Castro-
SSotEclo «lo prapogleton. 
I). N. N., vecino de ofre-
ce suministrar los bagages que 
outirran en toda esta provincia 
diiranlo el año económico de 
1S72 á 1875 por la cantidad 
de...., ( e n letra) con estricta su-
jeción al pliego de condiciones 
inserto e n el Uoletin oficial de l a 
misma provincia correspondien-
te al din..,., á cuyo efecto acom-
p a ñ a la carta de pago que acre-
dita haber consignado en l a Caja 
sucursal de aquella l a suma de..., 
pese t a s q u e so requiere p a r a 
i H o s í r a r s e licitadoi*. 
( M w y l i rma d d propoacule ) 
DIPUTACION P R 0 Y I 8 C U L D E L E O N 
COmSION P E R M A N E N T E . 
Exlrdcío de la sesión celebrada 
al día 5 de Junio do 1 9 7 2 . 
HL'.MDKNCÍA D E L S U . GOXZALKZ D'¿L 
I 'ALAGlU. 
A ' í w r t n U sesiou ú h \ s once d í h 
m a ñ a n a con asUtonc ia de los S e ñ o r e a 
V u l l e , y N i i f i c z , l e ída el acia da la 
unter io i" q u e d ó ap robada . 
A c t o s e g u i d o y en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto eti el u r t , 6 Í de |n l e y 
orprá t i ica p '^üvinCií i l , t u v o lug-ar la 
v i s t a p ú b l i u n p a r » t r a t a r de la apela -
c i o n in te rpuus tu c o n l r a los « c n e r d o s 
d e los A y u n t a m i e n t o s (le T u re i a y 
B e r c i a n o s d e l Carnuio , solire conce-
s i ó n da t e r r e n o para edif icar el p r i -
mero , y d e m o ' i ü c í o n d ü unos s o p o r t a -
les e l segundo . 
Impues ta en 10 de A b r i l ú t t i m n ú 
cada uno de lus c u e n l a d a n H í s di i V a -
lencia de I ) , J u a n , tu i n u t i i d e H ¡ w -
s t í t t s por t ío h i i b j r p re i i en iado las 
c i i e n l u á mun ic ipa le s d e l ú l t i m o e j e r -
c i c i o : y c o n ü i . i e r a n d o , que ¡ ipvsnr da 
- haber expedido el a p r e m i o d e l 5 p o r 
10Ü d i a r i o dul t o t a l ds l a m u i u , no 
ha sido, posible cuiisag-iiir que -secuiu? 
p í a e l se rv ic io recbnnado, n i Se e n t r e -
g u e el papel c o n s i g u í e u t e á l : i c o r -
r o c c i o n i t a p u t í s l u ; se a L o r d c , en v i s -
ta de lo d i s p i i e á t o (ÍII l o s a r t í c u l o s 1 7 7 
y 170 de l a l e y u i u o i c i p a l d e 2 0 do 
A g o s t o , o ñ e i ^ r al Juez de 1 I n s t a n c i a 
p a r a que prouedu á hacer la i:'*.:ct¡va 
por los t r á m i t e s de ( a v í a de a p r e m i o 
cun m a s las ¡ l i pesetas Ú que a«eie i i t i« 
el d u p l o á r a z ó n de 85 c ú m h n n s d e p ; -
Seta d i a r i o s , s e ñ u l a n d o i i u e v u i n e u t o 
á tus c u e ü t H d i \ n t e 5 e l i ó r m i t i o t Í e t ] t i i n ~ 
to d í a pa ra presentar las coeu tas , 
a p e r c i b i ó n d o k ' á que da no ver i f i ca r -
lo se p a s a n el tanto de c t i l p t a l 
Juzgado por el de l i to de deaobe-
d i e u c i a . 
V í s t a l a c tminn icac iou del Alca lde 
de R i e g o de la V e g a p i d i e n d o que la 
responsabi l idad del a p r e m i o p»r el se-
gundo t r i m e s t r e d e l c o u t i n g e n t n p r o -
v inc ia l r e d i g a sobro e l recuiniadoi* 
u i i t&r io r por supone r que se ¡viilfau 
en su poder lus fondos, y nt?g;ir¿e á 
r end i r suscuen tas : Considerando, qnta 
debido á la l . ' . M ó s preseutacinu 
de las cuentas no ha sido pusib:» h u -
cer efec t ivas las existencias tjue i e -
su l t abnn en poder del Depos i ta r io , 6 
la? ingresos i m i u i c i p » ^ 3 p e t i l i e n l e » 
de cobro , Considunindo, q u e l t i s c u e n -
U s i n n n i c i p ; i i e á debieran v u d a . ü t - i V s a 
3' someterse ;'i l a í i p r o b a c i o a d e l A y u n -
t . imien to deidni uel nies s i g u i m i t ! a l 
en q u o s e i i ' j L ; - r , i c e r r a d o d e í i u i l i v a -
mente el e j e i c i c i u d i i presupuesto res-
l e c t i v o : y Cmis ide raado , que de ¡:l 
JMtn de c t i m p Ü i a i e n l o de d ic l io p r e -
cepto lc;;;';d d í i b í a s ¿ r r e í p o n ^ b l i v » los 
cnent-i d. iul t ís rf-spectiv'jp; q u e d ó r e -
5iie!U': i . " Q/i . ' .^. U i ü j s i t o r i > v « n ^ n • 
tmlnn tps de R i í g o de l a Vi-{;i».son rea-
liunsabU'a de las t l i f tas y d e m á s £ H á -
loo que ocasione eí c u m i ^ i n n t d o d « 
a p r e m i o , 2.* Ql,u como med ida g o -
n e m l los Alcalüeá actnates d t íbüa ex 
pedi r coi i i is ionai lo d » a p r e m i o c o n t r a 
los raiáiuos para hacer efect ivos loa 
descubiertos del pres-ipuesto. Y 3 . ° 
.Que en el caso du haber d e s e m p e ñ a -
do I» rfCti i idiicioü lodos loa conceja-
les, el «p re i i i i o dt íbe d i r i g i r s e c o n l m 
estos, siu per ju ic io drt quí t In a l m i -
n i í t r a c i í m leü presta los aux i l t u s no -
cesarios pura real izar los de.scubier 
tos. 
Q u e d ó desest imada U p re tmi s ion 
del Áy»t i t amÍHnU> i\ti V i H a i m » en so -
l i c i t u d de que se s u s p t M i d a e\ a p r e m i o 
por tos iitcasos que fidautÍHn n i con • 
l i uge t i l e . p r o v i n c i a l , o r d e n á n d o l e que 
una V-ÍH que los conc«ja lK« anter iores 
. t e n í a n a su cargo la r e c a u d a c i ó n , p r o 
ceda por medio de la v í a de apremio 
c o n t r a los mismos has ta que ingresen 
•en D t tpos i l i r í a los (le¿ci>bierlos. 
h i s t i f i c a Ú Q por m ^ d i u de va r i a s cer-
tificncioons facu l ta t ivas que D Ma-
nuel T o r b ^ d o , Alca lde de G h l l e g u i -
llos, se ha l l a i m p o s i b i l i t a d o para 
c o n t i n u a r d e s e m p a ñ a n d o el c a rgo de 
que se deja hecho m é r i t o ; se a c o r d ó 
en uso de las a t r iDuciones conce-
didas á la c o m i s i ó n en el a r t . .t>6 de 
la Ley p r o v i n c i a l , r e levar le de la A l -
c a l d í a , debiendo antes sutisft icer la 
m u l t a de 17 p é s e l a s que le fué i m -
puesta por negarse s in causa ( t i s t i f i -
cada, á aceptar la presidencia del 
A y u n t a m i e n t o . 
Resul tando del censo rectif icado en 
4 de Set iembre Ú i t i m o , que el pueblo 
de L u c i l l o cuen ta 0 0 3 h u b i l a n t e s , se 
a c o r d ó que no h a l u g a r á la s u p r e s i ó n 
de ta escueta e lementa l de n j ü a s , 
acordada por el A y u n t a m i e n t o por no 
ha l l a r se den t ro de las condiciones á 
que se refieren los a r t í c u l o s 3 .° y 4 / 
de la Real ó r d e n de 27 de Febrero de 
1 8 6 4 . 
A p r o b a d a por la J u n t a p r o v i n c i a l 
de S a n i d a d la t e r n a que se f o r m ó por 
la c o m i s i ó n du asuntos M é d i c o s , p a r a 
la p r o v i s i ó n de la plaza de B e n e f í c e n -
c i d del A y u n t a m i e n t o de V i l l a d e m o r 
de l a Vega, se a c o r d ó r e m i t i r l a al 
A y u n t a m i e n t o para que con a r r e g l 9 
a las preseripeiooes del re^-lam^nto 
.de par t idos m é d i c o s proceda al notn -
b r a m i e n l o . 
Conminado en 13 de Marzo ú l t i m o 
con 37 pesetas de m u l t a el Alcalde 
de Dembib re . sí á consecuencia de lo 
resuelto en 26 d é Dic iembre no r e i n -
tegraba , con a r r eg lo á lo preceptuado 
en fas Reales ó r d e n e s de 12 de Setiem -
bre de 1870 y l í í y 31 de Enero de 
1 8 7 1 , á l ) . J o s é A n t o n i o y D. J u a n 
Cubero, vecinos de T o r a l , las c a n t i -
dades satisfechas de m á s del 25 por 
1 0 0 , se a c o r d ó , en v i s t a de la nueva 
r e c l a m a c i ó n de los interesados y de 
l o d ispues to en el p á r r a f o 3.* a r t . 174 
de la Ley m u n i c i p a l , impone r á d icho 
f u n c i o n a r i o l u m u l t a de 37 pese t aá , 
para c u y o p a g o se le C'jncede ei t é r -
m i n o de 10 d í a s , pasado el c m l e m -
pieza á contarse el u p r e m i n dul 'ó por 
101). r emi t i endo el t a n t o de culpa a l 
Juzgado pa ra su p rocesamien to por 
los delitos de desobediencia y e x u c c i ó n 
i f é g a l . 
Resuelto en 27 de Febrero que el 
A l c a l d e de Camponurayn re in tegrase 
á D . Manuel Salgado, D. J o s é A n t o -
n i o F r a n c o , D. Mariano E n r i q n e z , do -
ñ a B e n i l a M e r a y o y D. An ton io R i -
vera las cant idades que en contra po -
s ic ion ú lo preceptuado en las í t eu le s 
- 2 -
S e t i j m b w d.! 1870 ¡ 
y I t r y S T de Enero de 1 8 H so les 
e x i g i e r o n í n d e h i d u m i ' n t o pu ra gastos 
provincia les y rnunicipnles; ¿e « e o r d ó , 
en v j s U d t í l a ni l i -va queja presentada 
aohre el p a r t i c i l a r , aperc ib i r 4 d i c h o 
func ionar io para que Cumpla el acuer • 
du , c o n m i n á n d o l e con la m u Un d e 17 
pesetas, s í en «1 t é r m i n o de q u i n t o 
dia no da cuenta de haberlo e jecu t ' ido . 
Careciendo de a t r ibuciones la D i -
p u U c i ' i n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p i r a 
s u s p í u d e r las rnedid-JS d e np remio 
dict-idas por los A y u n t H i n i e n t o s para 
la recandncion d e a r b i t r i o s , aeguu 
estatuido SH ha l l a en la lí-.ml firdeu. 
de S i de J u l i o de 1871; su a c o r d ó 
no ha l u g a r a couoct'i' un la r ec lama -
c i ó n producida por U. J u l i á n del Gua-
to , vec ino á » M a t a l U u u , en e l A y u u -
l a m i e u t o de S t a . C r i s t i n a , r e c a u . l ü -
dor que l i a sido en el dj-M-cicio du 
1 8 7 0 — 7 1 , pudiendo este interesado 
acudir a l Juzgado de p r imera i n s -
tancia c o n t r a lus abusos ( |u» s>j d i -
cen comet idos por el Alcalde y ejdcu 
tor en e l e m b a r g o y venia de bienes. 
Q u e d ó en te rada la C o m i s i ó n de 
que D. G r e g u r i o Pedrosa G ó m e z , ¡i 
consecuencia de lo resuelto en \u 
Real ó r d e n de 27 de A b r i l ú l t i m o , 
r o u u n c U el c a r g j de vocal de la J u n -
ta p r o v i n c i a l de p r i m e r a enStiiUiiz*. 
optando por el de M a e s t r o - D i r e c t o r de 
la tíseufjja n o r m a l . 
Q u e d ó aprobado el acudido d^l 
A y u n t a m i e n t o de O e u c í a segregando 
el d i s t r i t o escolar que hasta a q u í h a u 
venido fo rmando los pueblos ile G « s -
los-) y A r n a d o . c reando.para el ú l t i m o 
de estos u n a escuela temporera con la 
do lac ion .de 62 pesetas 50 c é n t i m o s 
pa ra personal y c u a r t a par te de esta 
suma pa ra m a t e r i a l , s iando i m p r o c e -
dente la rebaja que se pretende h a c t r 
en la d o t a c i ó n que h o y t iene as ignada 
la escuela del d i s t r i t o mien t ra s estu 
no vaque , 
, T e r m i n a d o el inc iden te s u r g i d o con 
m o t i v o de la e l e c c i ó n de Alca lde de 
Rie l lo , la c o m i s i ó n a c o r d ó manifestar 
al Jue?. de p r i m a r * i n s t a n c i a de M u -
r í a s de Part¡dtíi!<,í{titf u o ü t i t i i / i i i t r a m é -
r i tos para procos . r a ios concejales , 
pudiendo eu su consecuencia dntei* 
( m i n a r lo que estime mas c o n f i r m a á 
derecho , 
C o n f . i r m j á l:i3 prescr ipc iones del 
r eg l amen to d« c o n t a b i l i d a d y a r t í c u 
lo í i O d e l a l ey o r g á n i c a p r o v i n c i a l ; 
se a c o r d ó i n f i r m a r al Gobie rno de 
p r o v i n c i a , que es improceden te la 
M i s p e n s i u u au l i c í t i ida p o r I ) . .d-sé du 
Castro y Pul ido y 1). IUORÍUICÍO Re-
dondo, del acuerdo de l i l l i p u t a c i n n 
r e l a t i v o á las c rn t i d i i de s que deben 
figurar como ingresos en el p r e su -
puesto del I n s t i t u t o , 
Eti v i s t a de la resoHicion :u!opl>uhi 
en 2 2 de Mayo previ»;MU lo A! Amalde 
de Cubi l los sat i . - f .ciese á I ) , A.utoti io 
Vals y V i n i e g r a Inscant idades que se 
le adeudan cuino S-xret ii ío q ie fuá 
de d i cho A y u n t a m i e n t o , se a c o r d ó , 
en vista de nuevu r ec l ama j ton p r o d u -
cida sobro el p a r t i c u l a r , imp.fUerle la 
m u l l a de 17 jjeselas, para c u y o p ' i go 
se le concede el plazo de 10 d ins , pn -
sado el cual se e x p j d i r a et apremio 
del 5 por 100. 
Da c o a f o r m i d i í d con lo resuelto por 
j la DipuLaciun p r o v i n c i a l eu susion de 
2 1 de A b r i l ú l t i m o , q u e d ó acordado re-
coger eu el Hospic io de esta c i u d a d al 
h u é r f a n o so rdo-mudo Fel ic iano de l 
C o r r a l , n a t u r a l de AUCÍIHS. 
A c r e d i l a d u por Mateo Vi l l a r e s , vec i -
no de esta c i u d a d , td eslado de p o b n í -
z a é i m p í s ib i l id ; id d - p r o p o r c i o n a r la 
l a c t a n c i a á su lujo do dos meses de 
e d ü d , se a cordó c u n e e d í r l f i el S ' co r rn 
d» 4 p usutas mensua l s C u i ) ca rgo al 
Husp ic io de esta c a p i t a l 
Xo hallandus.! eu la h o r f . m d a d ó 
d e s a m p i r o los n i ñ o s Bdnito S a c r i s t á n , 
de L e ó n , y Pedro P é r e z , de M u r í a s 
iíe Ponjos. q u e d ó resuelto desestimar 
la a d m i s i ó n un el H o s p i c i o , (pío sus 
padres p r e t e n d e n . 
Fue ron « p r o b a d a s las c u ü n t n s m u -
íjii;ip,ilt*s d>: ¿os A vun t ' i i n i e j i t u s y afl >á 
s igu ien tes : Cea 18U9-7U, V i l l a m a r t i u 
de I ) . .Sancho 1870 7 1 , C a s t m m u -
d a n - i 1870 7 ! . C a r i z , » 1S68 fií) y 
1809 70 . ; :o iU !ubf ianos 1808 6 9 . 1 8 Í Í 0 -
70 y 1870 7 1 . y Paramo del Su ISfít í-
6 7 . 
O ledaron repara-las, ac ' r d i u d u s e 
d i r i g i r los opor tunos püt'gos para su 
s í l v - i n c i a ¡J tr l')S c u e i i t u - d f i i t - s . ^ 
deC tb r i i i aues 1870-71,CaU-id 11870 • 
7 1 , V í l l : i m o l 1867-ÜS, 1868-69 v 18(10-
7 0 , M-i ta l lana de V e i r a c « r v e r a 1808-
6!í y 1860 7 0 . y L a Erc lua 1868 l$0 
Ñ o apareciendo jus t i f i cado de los 
antecedentes del A y u n t a m i e n t o de 
Rios^co de T a p i a , ní de los s u m i n i s -
t rados por la J u n t a p r o v i n c i a l de p r i -
mera ens i i l anza ei pago de 110 pese-
tas datado por m a t m a l de escuelas eu 
la cuen ta de 1803 0 0 , se a c o r d ó que 
por los l i t i ' . i i i ta-danttS se r e i n t e g r e u 
l a Dep i s i t a r í a m u n i t i p i l en el t é r m i -
no de tercero d ia , a c o m p a ñ a n d o ca r t a 
de p i g o que lo ac red i te . 
- Vistos los nuevos d o c u m ' í i H i s p r e -
sentados p t r a so lventar lus reparos 
ocur r idos en las cuentas de l m i s m o 
A y u n t a m i e n t o respectivas á 1 8 6 1 , y no 
h a b i e u » l o m o t i v o p i r a a l t e ra r lo d is* 
puesto eu el p i r t i c u l a r , q u e d ó acor-
d i d o s e e s l é á lo resuelto eu 8 de M a y o 
ú l t i m o . 
Vis ta la r e c l a m a c i ó n de D . Juan 
Golorzano, vec ino de Paluncia , p i -
d iendo se deje s in efecto un acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de Valverde del 
Camino , en el que se le previene des-
t r u y a las cercas de un prado de so 
prop iedad , s i to en el pueblo d » S a n 
M i g u e l , por in terceptar una s e r v i -
d u m b r e p ú b l i c a : Vista la c e r l í f i s ' i c i on 
del a c i e r d u del m u n i c i p i o , en la que 
aparece que hac iendo uso de las a t r i 
buciones que í« coJieedu el a r t , 50 de 
la l ey o r g á n i c a de 21 da O c t u b r e de 
18íií3, d e t t T m i n ó ' e n 15 de M a y o de 
1870 une se franquease el paso que 
e x i s t i a para tifia f í e n t e p ú b l i c a que 
se ha l l ab i d e n t r o de in cerca tte u i 
« h o prado: y CoiiSulei 'ando, que c o n -
Ira lo.-: acuerdos i n m e d u l a m e n t u eje-
c u t i v o s adoptados por A y u n t a 
witííJio.s en uSo de las a t r i buc iones 
q le les concede ia luy o r g á n i c a de 2 1 
a-i O c t u b r e de 1868, solo procede el 
r e c u r ^ . oont\>iiOLu!¡u ante la audienc ia 
del T j r r i t o r t u en el modo y f o r m a que 
la Ley p rev iene , sin qiw pueda enten-
der en eilos l a C ^ r u i - i o u ni Ü i p u t / i c i o n , 
S í í g ' ü i es ta tu ido se hada en lus Reales 
órdetk'S de '23 d u O c f i b r e de 1 8 7 1 , 2:i 
de F « b « ro y 1 i de Mano de ¡Hli. 
q u e d ó resuel to que no h a luga r U cu-
uocor en e! recurso da alzada; y á lo 
acordado pijr el A y u u t a i n i e u t o . 
tíe deft ' s t i inu 1» p r e t e n s i ó n del A y u n -
t a m i e n t o dtí .Escubitr, p id iendo se sus-
penda el apremio que tiene por e l 
con t ingen te p r o v i n c i a l . 
Fueron aprobadas, a c u r d á n d o s e el 
pago de sus impor t e s , las c u e í i t n s de 
estancias devengadas p j r a o g i d o s 
provincia les en el Hosp i t a l de L e a n , 
A s i l o de M e n d i c i d a d de i a misma y 
Hosp i ta l de Uemeutes de V a l l u d o l i d . 
E n v i s t a de la r e l a c i ó n r e m i t i d a 
por el U i rec to r d e c i m i n u s p r o v i n c i a -
les, de les t f . ' d o s que son necesarios 
pa ra los trabajos de las dependencias 
d ; su c a r g o sa a c o r d ó su a d q u í s í e i o n , 
l i b r á n d o s e las 373 pesetas 38 c é n t i -
mos n que asciende su cos te , con c a r -
go á la s e c c i ó n 2 ' c a p í t u l o 2 . ° a r t í -
cu lo 2 . ° í¡e) presupuesto en e j e r c i c io . 
L e ó n 10 de J u n i o de 1 8 7 3 . — E l S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o ü i a z C a ü e j a . 
DE L A S O F I C I N A S DE H A C I E N D A . 
¿UUIN1STIlACIi>N.ECliNO>flCV DE LV PHO* 
V'INCIA DK Lh'ON. 
En la Gacela de Madr id del dia 6 del 
ac tual . u ú ; u . 1!>8, s e b i l l o publicado u l 
pl iego de condiciones DJJO ias cuales la 
LLadenda , púb l ica se propone a d q u i r i r 
mediante subas la púb l ica 1.74IÍ resmas 
de p j p e l d e iliterenlus ciases que necesi-
ta ' i l iNuyociado de Operaciones m e c á n i -
cas de esta Din-xciun durante el nfio 
económico de 187*2 73 para el sei v i c i o 
de la runlü de Lolerias, con dereclH a 
pedir ;)l c o u t n í t i s l j h.ista umi lerttera 
pin te m á s de cada una de las clases 
conli aladar. La subasta se celebrara en 
la Direccioi'i general de Rentas el dia 8 
del p r ó x i m o mes de Judo , a la una en 
p u n i ó de su tarde, 
Lo que su inserta en el Bole t ín oficial 
de la p rov inc i a para coiiocimienlu de ¡ a s 
personas qtie quieran interesarse en d i -
dia .subasta.. Lev» 11 de Jun io de 1 8 7 2 . 
— E l Jefe i 'uoi iómicu. Luis G i l . 
A D M l N l S m i C I O N ECONÓMICA DE LA P R O -
VINCIA DE L E O N . 
D. Luis Gil, Guie de ja Administración 
cGonúmica de la proviocia y Presiden-
te de la Comisión de avalúo y repar-
to de la con tribucion lerrilorial de es-
ta ciudad. 
Ilogo saber: que desde el 
dia de maman» y por el tórrni-
no irnprorugable'ue Üoce días 
estuca de tnur/ifiesio e.n lu ofíoi-
na de dicha comisión el amilla-
ramiento que ha de servir de 
base al reparto del año econó-
mico cíe 11372 á 73, para que 
cada uno ú u tos comprendidos 
en él puedan enterarse de las 
utilidades qm; se le tienen liifu-
radns y hacer las reclamaciones 
que crea convenientes; en la 
inteligencia que pasado dicho 
plazo no serán atendidas las'que 
pcuduzean. León 16 de Junio 
de 1872.'—Luis Gil. 
Dlf i L O S A Y U N T A M I E N T O S , 
Alcaldía constitucional ¿le 
Joara. 
Se encuentra vacante la Se-
cretaría de este 'Ayuntamiento 
de Joara, dotada con el :suelda 
anual de quinientos cincuenta 
pesetas pagadas del presupues-
to municipal por Lrimestrep, 
sien lo de obligación de losas-
pirantes formar los repartimien-
tos, amillaramientos y cuentas 
municipales y flomíis c inceniiiiii-
tesá dicha Secrela'ria. 
Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes (locumeiiladas en 
esta Secretaria denlro del tér-
mino de quince dius á i-outar 
desde el anuncio en el Boletín 
oficial de la prnviticm. .loara 16 
de Junio de 187-2.—lil Alcalde, 
Manuel Durautez. 
Alcaldía constitucional de 
Qiíinlatiíí del Marco-
La Junta pericial de este 
Ayuntamiento deseosa de proce-
der con el mejor acierto en la 
rectificación del arnillararniento 
que ha de servir de base á la 
contribución territorial en esle 
municipio para el próximo año 
económico de 1872 á 1873, ha-
ce saber á todos los vecinos jr 
forasteros que posean fincas ú 
otra clase de bienes sujetos á 
dicha contribución para que en 
el término de 8 dias contados 
desde este anuncio en el Bole-
tín oficial de la provincia, se 
presenten en la Secretaría del 
Ayuntamiento á enterarse de lo 
que cada uno tiene según años 
anteriores, y hacer l¡is bajas y 
altas que les convengan, adver-
tidos que pasado dicho lénnino 
serán desestimadas cuantas se 
presenten. 
Quintana del Marco y Junio 8 
de 1872.—Tomás Gallego. 
DE LA AUDIENCIA DEL TEIIMTOIUO. 
Secreíarío de Gobierno de la 
Audiencia ife Valladolid. 
OiroiTlar*. 
P o r e l M i n i s t r o d e G r a c i a y 
J u s t i c i a se h á c o m u n i c a d o a l 
l i m o . S r . : < t ? r e s i d e n t » d e es ta A u -
i l i e n o i a c o n f o c h a 1 . * d e l a c t u a l , 
l¡i R e a l d r d e n s i g u i e n t e : 
« l i m o . S r . : E n v i s t a d e l e x p e -
d i e n t e f o r m a d o e n es to l l i t i i s t e -
r i o ¡i c o n s e c u e n c i a da u n a c o i n t i -
n i o a c i o n r e c i b i d a p o r e l d e l i s -
t a d o , e n q u e p r o p o n e l a f ó r m u l a 
m á s c o n v e n i o n t o á f i n do e v i t a r 
r e t r a s o s e n e l c u m p l i m i e n t o de 
l o s e x h o r t o s q u o so r e m i t a n á las 
a u t o r i d a d e s do los B s U i l o s - U n i 
dos , S. M . e l R e y ( q . U . g . ) se 
l i a s e r v i d o i l i s j o n e r q u e se r e -
c n e r d o á t o d o s los T r i b u n a l e s y 
J u z g a d o s e l m a s e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o d e l a r l í c u l o ¿ H d e l I t e a l 
D e c r e t o d e 17 d e N o v i e m b r e de 
1 8 5 2 y se d i s p o n g a a l " p r o p i o 
t i e m p o q u o a d e m á s se d e t e r m í -
n a s e l a a u t o r i d a d á q u i e n se re 
q u i e r a c o n f o r m o á .la d i v i s i ó n 
j u d i c i a l d e l P a i s á d o n d e e l e x l i o r 
l o se d i r i j a , ss uso l a c l á m n l a 
g e n e r a l , ó o u a l q u i s r a T r i l m n a l 
d e l m i s m o q n í s sea ¡ j o m p e t e n t e , 
y q u e se d e t e r m i n e p r e c i s a y 
ñ e c e s a r i u m e n t e e l o b j e t o á q u e 
se e n c a m i n a e l e x h o r t o , y d e t a -
l l a d a m e n t e c u a n t a s p r e g u n t a s de -
b a n d i r i g i r s e p o r l a a u t o r i d a d 
e x h o r t a d a c u a n d o se t r a t e de i n -
t e r r o g a t o r i o s , i l e n y o t e n o r d e b a n 
se r e x a m i n a d a s a l g u n a s p e r s o n a s . 
L o q u e d e u o a l d r d e n c o m u n i c a d a 
p o r e l S r . M i n i s t r o , t r a s l a d o á 
V . I . p a r . i q u e á s u v e z SÜ s i r v a 
h a c e r l o íi t o d o s los J u e c e s d e l 
t e r r i t o r i o de esa A u d i e n c i a e n -
c a r g a n d o l e s s u m is r i g o r o s o c u m -
p l i m i e n t o . » 
L o q m p o r a c u e r d o <1¡¡ d i c h o 
l i m o . S r . P r e s i d e n t e se i n s e r t a 
e n los l i o l a t i n e s o l i e i a l e s p a r a 
c o n o c i m i o n t u do los J u o u e s d o 
1 . " i n s t a n c i a y e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o . 
V a l l a d o l i d 1 4 de J u n i o d o 1 8 7 2 . 
— B a l t a s a r O a r o n a . 
D l i L i t ó . I U / . G A I J O á . 
D. Eduardo Fernandez Izquierdo, 
Juez accidental de primera ins-
tancia de esta ciudad de León 
y su partido. 
Por ol presento cito, llaaio y 
emplnzo, per primera v.'Z á José 
Mnfliz liabünal, natural ile S;III-
tiogo de las Villas, Manuel Gonzá-
lez (.i) Gorilill-o y Gregorio Ruhlus, 
d o ln Pola de Gorilon, Venancio 
Gutiérrez y Lorenzo Rubanal, d é 
Benllera, Bernavé Alvarez Fernan-
dez, Francisco Sotorrio Alvarez, 
Peilro Diez y Diez y Joaquín Gu-
tiérrez Diez, d e Rioseeo de Tapia, 
Anlonio Rodríguez, de Valsomaini, 
Antonio González García, de la 
Magdalena, B'rnorilo García Ra-
banal, d e la ¡ M e c a , José Gonzali'z 
FcriiaiiüiZ, de Sanlibaftez de Or-
d-is, Fraari<co N. hijo iie la viuda 
Calolina, ila Soto yAmío, Antonio 
l'err.z y M.iiiuel Rosón ó González, 
d e BÜIIÍ'.IS de Gorilon, liiluardo 
García Robles, Laureano Alvarez 
Arias y Sabino Arias, de Pereeli-
lla, A ilonio y Manuel González, 
d e Buen-Suceso, León Guiizdez, 
d e Noceilo, un asturiano q u e lu 
fallan dodos de una mano, y cua-
lesquiera oíros uulivMuus que ha-
y a n perleuecido ó peitenezean á la 
partida carlista caiiiUiuea.ln por 
dicho .Muñiz, para que e n e l léi-
mino d e nui-vo dias se presenluu 
en e s t e JuzgaiJo, donde se les siguí' 
causa criniinal sobro rebelión; 
pues n o veiiiieánilolo les parará el 
perjuicio onsignieute. 
Dado en | , e o i i á diez d e Junio 
de mil ucli'jcieiilus seteula y dos. 
— Eiluanln ['1ernanil"z Iz.piiei'ilo. 
—Por su mandado, Francisco Al-
varez Losada. 
D. Eduardo FnnwmUz hrimerdo, I 
Juez ucci.lenlal de primera ins-
tancia de cala ciudad de León 
y su partido. 
Por «I presente encargo a Indas 
las perdonas cuya misión sea la de 
a'ltninisirai' juslicia, procedan á la 
busca y captura de Francisco Fer-
nandez González, vecino de las Pe-
fias de S. PeJru en la provincia 
de Albacete, á quim cito y llamo 
para que dentro del lórmino de 
tre'iita dias coiitados desde IJI ¡n-
snreinu do este edicto en el IJole-
tin oficial ilé esta provincia 6 Ga-
ceta de Madrid, couiparczjii en 
esto Juzgad» á responder á los 
cargos qu'! le resultan eu causa 
criminal que se le sigii". por estafa 
d" dinero y efectos á .Mirí i López 
Jlailiiiez, natural do Villaviciosa, 
aporeih.éíidolo quo do no verifi-
carlo le parari el perjuicio cousi-
gutenle. 
Dado eu Lcoti á once de Junio 
de mil ochocientos setenta y dos. 
—Eduardo Foniaiidez Izquierdo. 
—Por su mandado, Antonio Gar-
da Ueon, 
m i l i c i a n o n a c i o n a l de R u i de C a • 
¡ l a » , m u e r t o e n o l c a m p o d e l h o -
n o r . 
Lo que se inserta en el lióle-
Un oficial de la proiiiitcia para 
i/ue lletinc á noticia de l ' i inte-
resa la.—León 8 de Muyo de 
18T2.—KI Jofe económico, Pru-
dencio lijlesins. 
D. Eduardo Fernamlez Izquierdo, 
Juez interino del partido de 
León. 
Higo sallar: Que el día cinco do 
Julio próximo á las docsde su ma-
ñana,se vende en pública licilncion, 
una casa en el casco de esta ciu-
da !, á la calle de la Hoz, núm. í, 
cuya área total es dedos mil Ir'es-
cieutos piés cuadrados poco más ó 
niónos, con corral y patío, linda 
Oriente casa de D. Pedro Blanco 
Muñiiz y Poniente otra de Blas 
Gala, vecinos tío esta ciudad, re-
tasada en mil o c h o a i e n t a s 3 e l e i i t a y 
cinco pesólas. 
Giiy¡i casa s e vende como propia 
de I ) . li rnardo de Lera, vecino 
ipic l'uo de esta cuidad, para pago 
de las costas oca.-ionadis por el 
misino en ol i'Xpediento do tercería 
que promovió a su lierinano Re-
migio. 
Lis iiersn.-.as ijiio deseen adqui-
rirla uouuurrirnn el día y liara se-
ñal > los á la sala de Vudienuia de 
esl» J izgadu, adviitíóndnso que no 
se aduntii postura que no cubra 
las dos terceras|it\rtes de l a ralas». 
Dado e u Leou á doce de Joiiin 
d e (itil orlificieiilos S''l'.'íla y des 
l i lu .É ido F . - r n a u d B / . U . |UÍei- lo.— 
Por su manda io, Anloniu (1 n'cia 
üeon. 
A N C ' N U W S O i ' I ü l A L I S á . 
E n e l s o r t e o c e l e b r a d o n i d i n 
-t d e l a c t u a l p a r a a d j u d i c a r e l 
p r e m i o Ue pese tas c o n c e d i d o 
a c a d a u n a de l as h u é r f a n a s de 
m i l i t a r e s y p a t r i o t a s m u e r t o s e n 
c a m p a ñ a , h a c a b i d o o u s u o r t o d i -
u h o p r e m i o á l ) . ' M a r í a A n t o n i a 
Z n j e l l h ' o m o d c n , h i j a de D . P o d r o , 
AfltnliilstPAcluit p r l n c l p n l do 
OorrcoM itc Ijuuti. 
C l i c u i a r . 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s , d i c e á e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l e n o l r -
c u l a r d é 2 3 d e l a c t u a l , q u o e l 
c a m b i o de c o r r e s p o n d e n c i a e n t r o 
l i s p a i i a y A l e m a n i a y los E s t a , 
d o s p a r a los c m l e s p u a d o u t i l i -
z a r s e l a m j d i a c i o n do es te s e g u n -
do p a í s , a d q u i e r e f a c i l i d a d e s d n 
g r a n d e i m p o r t a n c i a , c o n m o t i v o 
d e l facera c o n v e n i o do Corroo .? 
q u o los ¡ J o b i e r n o s d e a m b a s n a -
c i o n e s a c a b a n de c e l e b r a r e n 1 9 
d e A b r i l d e l p r e s e n t e a ñ o . 
15! m e n c i o n a d o c o n v o n i o h a o o 
c o m p r e n d e r s u a l t a i m p o r t a n c i a 
p u e s t o q u e o l p e n s a m i o u l o da u n 
l i b r e t r á n s i t o p a r a los p l i e g o s 
c e r r a d o s , q u e s o l o c o m o p r i n c i p i o 
p u d o E s p a ñ a v e r c o n s i g n a d o o u 
s u t r a t a d o c o n I t a l i a , b i e n p u o d e 
d e c i r s e q u e se t r a d u o o h o y e u 
h e c h o p r a c t i c o e n e l c o n v e n i o 
c o n A l e m a n i a , p u e s s o l o e n o í c a -
so q u e p r e v e a e l a r t . 1 4 d e l m i s -
m o , h a b r á l u g a r a l p a g o d e d e " 
r e c h o s de t r á n s i t o , l o s c u a l e s p o r 
o t r a p a r t e , r e s u l t a n l i j - i d o s e n u n a 
c a n t i d a d s o b r e m a n e r a e c o n ó m i c a . 
E s e s t e u n g r a n p r o g r e s o q u e , 
s i n d u d a a l g u n a , c o n d u c i r á d e n -
t r o de p o c o á l a d e c l a r a c i ó n g r a -
t u i t a p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l a 
c o r r e s p o n d e n c i a q u o l o s p a í s e s c i -
v i l i z a d o s sa t r a s m i t a n e n p l i e g o s 
c e r r a d o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a q u e E s p a -
ñ a c a m b i e c o n A l e m a n i a , s u f r o 
e u sus t a r i f a s u n a r e d u c c i ó n t a l , 
q u e á n o d u d a r l o , e s t á l l a m a d a 
a f a c i l i t a r e n g r a d o m á x i m o l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s j m e r c a n -
t i l e s d e los dos l i s t a d o s . Y e s a r e -
d u c c i o n n o s o l i m i t a s o l o p a r a l . i s 
c a r t a s á l a d i s m i n u c i ó n d e l p r e -
c i o de f r a n q u e o ó d e p o r t e . H a c e 
q u e sea m a s i m p o r t a n t e l a e l e -
v a c i ó n q u o se o t o r g a á l a s m i s -
m a s e n e l t i p o d e peso, pues des-
de e l d i a 1 . " d e J u n i o p r ó x i m o 
t o d a s las c a r t a s q u e E s p a ñ a c a m -
b i e c o n A l e m a n i a y c o n ios p a i -
sas á l o s c u a l e s esa n a c i ó n s i r v e 
d e i n t e n a e d i a r i a , se f r a n q u e a r á n 
ó p o r t e a r á n a l r e s p e c t o d o 1 5 
g r a m o s ó f r a c c i ó n de 15 g r a m o s . 
L o s d i f e r e n t e s p r e c i o s q u e á las 
d i v e r s a s clases d e c o r r e s p o n d e n -
c i a s e ñ a l a e l n u e v o c o n v e n i o , 
r e s u l i a n c l a r a m e n t e d o s i g n a d n s 
e n la t a r i f a q n e - p a r a c o n o c i m i e n 
ta d e l p ú b l i c o se i n s e r t a o n es to 
l i o l o t i d o f i c i a l . 
L e o u T i d e M a y o de 1 8 7 2 . — 
E l A d i i i i u i s t r a d o r p r i n c i p a l , A n a -
c i ó l o F e r n a n d e z B a n c l e l l a . 
.—4— 
T A R I F A 
para, el franqueo y por"te cío la ooM-espondeneiti que poi» la VIA. DE ALEMANIA se 
tolo entx-o Espaiía - y los paises qtx© so inclioan. á oon.tix).uaoion. 
PAISES. 
1 
Condiciones 
del fiamiuco 
para las cartas 
oi'uii.a 'as. 
i Reinosi le P r u s i a ; de Snjonia. —(.'ra n-, 
/ i lesducacJosileJIwtltmOiiurg-ScInvii-
r i n y Slre.liz v i l o O n l e m b o u r g . — D u -
cados de B r u n s w i c k , de A n l i a l l y de 
Sajonia - Alleraboui ' í r .—I' i incij iado de 
lieiiss de W a l d e c k y de L i p p e . — 
Ciudades Anseá l i ca s de Brema , de, 
Hambourg y de Lubeck -Lure i ia y 
A t E U A M A . / A / s a c i a . - ü o b / e n i o d o T r e r e S . - P r i u - ^ F r a i ] ( | u i ! o vo 
\ e ipüdo de l i i r l í e n f e l d . - G r a n d e s d u - / l uuUi i i n . 
) cades de Bailen y de H e s s e . - U e ¡ n o s ¡ 
l do AVui lemberg y de l iaviera - l ' i i i ' . -
I c i tados de Uohenzul lern . -Gobierno ' 
f de 'Wii ' s l jadeu. -Gran dueadu du Sa-
jorna AVeimar . - l iueado de Sajorna 
, Mei i i ingen y Sajouia C o b u i ' i j o ü o l b a . j 
I C I P T O . . 
I i l . 
I d . 
I d . 
M . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . . . 
i d . . . 
i t l . . . . 
i d 
i d . . . . 
i d . . . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . oblia 
i i l 
id 
i d . . . . . . 
a [di id 
I d . i d 
I d . Yoluniario 
\ Pr inc ipados i<i S c k w a r i b o u r g , l l u 
« dolsladl y Sondei sbauseii. . 
A o s l r i a y H u n g r í a 
l i inaiaarca 
I'aises Bajos , • • 
Hus ia , . . . 
Suecia 
Noruega. . . . 
Grecia é lalas J ó n i c a s . . . . . . . 
JJslados-Unidos de A m é r i c a (Via de I l a m b o ü i a o 
de Brema 
Ruman ia (Moldavia y Valaquia 
Servia ' • 
lUrgo 
C 1 " ! U / K a l f f i n , Pequii) , T i e u - T s i i 
I A le j andr í a 
! l í g i p t o inferior y central (menos Ale -
J j a u ú r i a ) . . ". 
( E g i p t o superior (pasado Min ié ) . . A. 
( A i K l r i n ó p o l i s . - A l e x a n d r e t a - A n l i v n r i 
/ Beirout .-Burgns.-L'aira.-Candis.-Ca-
I i i e a ( I . u ) . -0 , i va l a (U) . -Uesme . -Co i i s -
l t a n l ¡ i i o p l a . - C z e i ' n a w ü d a . ~ l ) a i ' d ¡ i n e -
1 ! o s . - U u r a z z o . - G a l l ¡ | i o l í . - J a f f i . - ' - J a -
] nina.-Jerusalen - Y u é b o l i . - t C u s l e n -
' ( I s d i e . - L a s o s . - U r n a k a . — I i a l a l t i a -
J l e r s i i i a . - M e l e ü n . - r i h i i p ó p o l i s . - l ' i e -
v e s a . - I l é t i m o . - U o d a s . . Kustse l iaek . 
S a l ó i i i c a . - S a m s o n n . - S a u l i - V a r i i m a . -
S e r e s . - S m y r n a . - S o r í a . - á u l i n a . - T e n e -
d o s . - T r e b i z o n d a . - T r í p o l i - T u l l f c l i a -
V a l o n a . - V a r n a . - V o l o . - W i d d i n . . 
/ E l resto de 'fur<|u¡a c Franqueoobl i : ; 
Is la de Cuba (Via de Brema ó de I l a m b o u i g ) . .1 I d . vo iumar io . 
"Via de Brema ó de I l a m b o u r g y i V u e - I I d . obi igalor iu 
v i - V o i k • • \ basla el pue i lu 
Via de Bé lg ica i) de Ingla ter ra y N n u - ( de i ic ie i i ibar 
va -York . / que 
T i m a m i . , 
I d , i d 
I d . ob i iga lor iu 
Ale jándre la , I , ¡ ¡ 
lüki.i , Mei silla 
y T i i p o ' . i fnn i -
qucu obligato 
i io , para ¡os 
d e m á s punloi 
t r a U ( ¡ i L c o \ o l u i i -
la r io 
IXIIIAS oc 
CIOCNTA 
ÍV.S 
ron CADA l ü anAMiis o PUACCION 
DE 15 GRAMOS 
f r a i i -
q u e a d u s . 
í'cselas Cs. 
no ÍV;m-
q u e a t l a s . 
Tarjetas 
postales. 
Vesetas L s . Pfsetíts Cs. 
l ü 
dD 
5 0 
i i l ) 
(¡0 
6 ü 
fio 
80 
00 
30 
50 
10 
83 
6b 
90 
'JO 
6". 
l o 
00 
Sii 
40 
I ' l l l l CADA üO GUAMOS A F l tACCtoN 0C 
UO ORAMOS. 
P e r í ó J i ( ; o s > o b r a s p e n ó 
l i c a s i l i l i r o í i c u r ú ^ l i c a ó 
e [ t c u a d e r t t a d o 5 , | i < i | ' c U ' á 
J e m ú s i c a , caui logos , 
[ jrüS^ec los^ a n u n c i o s ' y 
uvisos d i v e r s o s y a s ea j i 
i m p . g r a b . l i t . ó a u l . 
grub, l i t . y í u t o g r a f l ü ^ . 
(i 
Peseta Cs. 
M u e s -
u.-is dt'l 
c o n . e r 
c í o . 
l's. Cs. 
10 
1 
1 25 
8 5 
10 
15 
l ü 
15 
2 0 
ÜO 
yo 
w 
15 
l o 
U0 
'¿5 
15 
UO 
í!0 
15 
• 10 I • 
• 15 l ' 
Véase la nota i t , 
10 
P j j j u l e s tie 
C o i n e r e i o 6 
do negocios; 
pri ie l ins de 
i m p . c o l i c o r 
r c c c j o n e s i n a . 
l l o ^ e r ¡ t a s y 
i n u i u t ü ú i i l o á 
S 
i'eset'ls Cs 
15 
15 
C0 • - I Véase la ñ o l a E. 
j U u d r i d ü do M a y o do 1 8 7 - 2 . — A p r o b a d a . 
10 
O B S E R V A C I O N E S . 
10 
£1 franquro de las clases de 
correspondencia designa-
das bajo los n ú i n s . 5 l i . 
7 y 8 i i e la p r e s e n l e T n i -
f.i es siempre p r é v u i y 
obi iga lo r iu . 
Los objetos que a l l i se men-
cionan, put i len euviarso 
l i . j a el c a r á c t e r de c e i t i -
l icado. 
Las carias certificadas debe-
r á n frauqueaise obl i j ;wl i i -
t iainente hasta e l punto 
d e su destino. 
E l derecho f i jo de cei t fiea-
cion, asi ¡Cira l a s cartas 
como pai 'a Jas d e m á s c l a -
ses de correspondencia es 
el d e SO cents, de peseta. 
La columna1 n ú i n . 2 indica 
respecto de cada pa ís las 
condiciones de .franqueo 
para.las cartas ordinarias. 
A . Para el E g i p l o s u / i m o r 
no se. admite correspim-
dencla certificada. 
. Tampoco su ailmiten ce r -
tií icaiios para Alexaudre -
Lahilvia, i l e r s i n . i , l i é -
t imo y T r í p o l i . 
I i l framiueo es obi iga lor iu 
iwi 'o solamenle valido lins-
la la t'roulcra de salidn 
de Aus t r i a . 
a. P c i i ó i l i c o s ÍIO cé.'.ds: de 
pesel.i por i 0 gramos. 
Impresos y mueslras 10 cén • 
l imos de pésela por 4 0 
giainos. 
P e r i ó d i c o s 33 c é i i l s . de 
peseta por 40 gramos. 
Impresos y r n u c s l r a s í ó c ú n -
l i m o i do pésela | « " ' Í 0 
gramos. 
I ' a i a las ludias Oecidenlales 
p o r la via de Alemania i m 
se ai imile correspondencia 
• • | ( ' c r i i í i cada . 
- S n g a s t a , 
A N U N C I O S P A l í T I C U L A K E S . 
D l i H E S A E N V E N T A . 
E l dWSO de J u n i o , en p ú b l i c o y cx-
I n i j n d i n l . i l r e ñ í a l e , su vende l n l i t o l a -
d u de B ' j s t n í i v i u . c o n todos los d e r e -
chos que n d e m ú s de el la l í e u e su d l i e -
i i o , s i l u n d u en lü Vn-oviiicin. de f a l e n -
c i a , p u r t i d o j n d í m l de Sald . - iÜH. en el 
c e n t r o de es ta v i l l a lu du ü a h a r r u t i . 
V í l l a d u y O ' i r r i o n . cons ta de ¡ i d j u d i c a -
c i o n por 3 . 0 0 0 obrndas , y udui i t e en 
los pastos de i n v i e r n o de 5 á 0 000 c.-i-
be^iis (le g í i n a d o UHIH r y de p r i m a v e r a 
l i bo de vacuno , y a d e m á s se s i e g a n de 
100 ú 2 0 0 ca r ros de ye rba , y se f a b r i * 
CMI cada u n n ñ ' j como 4 . 0 0 0 a r robas 
dtí c a r b ó n . T i t í n e c i s a , co r ra les y t ¡ -
mulus st i í icienlr ' -s p i r a .£ .000 reses, 
c-Hi su tej i i r y casa p í i r a recoger los 
in t i t enMas , a^uas su l ic ieu tes p á r a l o s 
I !¡-aii.-idos. y du n u e v a r o t u r a c i ó n 1)0 
• o b r u d u s de \s\m\ p r o d u c i r . Lus que 
q u i e r a n iaterdsuriie en su a d q u i s i c i ó n , 
a e i i d i t á u en e! ret -vido d i n U O y CUSA 
id qii. '! ([tueca l í i í e r c í t c s e en su compra , 
v é a s e con su dneiiu (¡ue v ive cu la m i s -
ma, en L e ó n , c.uie oe S. l^ ra í ic i sco , nú -
mero S . 
del que s t i sc r ibo un C a r r i o n de once á 
doce ile la í i i u ü a u a , h o r a en que t e n -
d r á l u p i r -su r e i n a í e en el mejor pos-
tor bajo el t i n o de 4 0 . 0 0 0 d u r o s y ; 
co iu l i c iones que es taran d?. manif ies- . 
to , a i l - j i l t í é iu lose en el i n t e r m e d i o p ro- i „ . , . , . , , . , 
p o s i i l o n e s . ' P o r 1). P e d r o l ' o r n a n t l o z 
C n i r i u u 3 d e Jun io de 1 S 7 Í . — S a n - í HWMt'CS, so v o n d t í Ja y e r b a d e 
t io^ ' o M e r i n o Tejo . I do.s p r a d o s t ú r m i n o d o o s l a 
-— _ ¡ eju-ia^ , 
be vende una casa con su l iuo r l a , cor- i 
r a l . cuadra y lodo genero de servicios j 
y dsp, •.idjiícrjs, UbreOc todo gmvauv. 'n; • iMP UE J o S ¿ G. TiünoNOO .LA I'LATEIII.» 7 
